



HADAK úT AN 
SIMON ENDRE TAMÁS 
Haditengerészeti taktika a Illásodik 
világháború Csendes-óceáni hadszínterén 
3/2. rész 
Az erőviszonyok kiegyenlítése: 
Midway 
Yamamoto már régóta dédelgette a Mid-
way elleni akció tervét. A feladat: a sziget 
elfoglalásával kicsalogatni az amerikai flottát 
Pearlből és döntő csatában szétzúzni. A ter-
vet sokan ellenezték, de az ellenvéleményeket 
a Doolittle-támadás leszerelte: ha Midway a 
japánoké, akkor az USN nem tud odaosonni 
Japánhoz. Ehhez a hadművelethez mozgó-
sították a JPN csaknem minden bevethető 
egységét. A terv szerint június 3-án meg kel-
lett támadni Dutch Harbort és meg kellett 
kezdeni Attu, Adak, Kiska (Aleut-szigetek) 
megszállását. Ekkor az USN ellentámadásra 
kifutó egységei belefutnának egy tengeralatt-
járó-kordonba, amely minden bizonnyal sú-
lyos veszteségeket okozna. Másnap érné tá-
madás Midwayt, ami ide irányítani az USN 
megmaradt egységeit. 2 Itt állna lesben Na-
gumo altengernagy a 4 legjobb hordozóval 
(Akagi — „Vörös Vár", Kaga — „Növekvő 
Öröm", Hiiyu — „Repülő Sárkány", Soryu — 
„Zöld Sárkány") 3 és maga Yamamoto ten-
gemagy a kombinált flotta csatahajóival (Ta-
mato, Mutsu, Nagato) hogy egy döntő csatá-
ban (amely a japán katonai gondolkodást 
mindvégig uralta) megsemmisítse az USN 
Csendes-óceáni flottáját, mintegy kiütve a 
kardot Amerika kezéből. Ha a terv sikerül, 
akkor nincs is más feladat, mint a béke meg- 
kötése.4 Kétségtelenül nagyratörő terv, bár 
volt néhány szépséghibája: igaz, hogy csak-
nem a teljes japán flottát felvonultatja, de túl 
széttagoltan. Lényegében ez volt az oka, hogy 
a csatát japán részről gyakorlatilag csak Na-
pun° hordozói vívták. Még súlyosabb prob-
léma volt (a bukást végül is ez okorta), hogy 
feltételezték: az amerikai flotta úgy és akkor 
reagál, ahogyan a tery készítői feltételezték. 
A bukást az amerikai lehallgatók és rejtjelfej-
tők okozták. 
A japánok kódolásra egy Purple nevű 
gépet használtak a háború kitörésekor. 1939- 
ben kezdték bevezetni egy Red nevű szerke-
zet helyett. 1941-1942-ben minden Purple-
üzenetet egy Reddel is megismételtek a 
Purple-lel nem rendelkező állomások számá-
ra. Igy sikerült „betanítani" az amerikaiak-
nak a megfelelő kódfeltörést és felderítést. A 
jelkészletet csak néha változtatták meg: az új 
kódot a JN25b-t májusban azért nem küldték 
szét, mert a birodalom túl széttagolt volt ah-
hoz, hogy egyszerre mindenhová eljusson. 
Így Midway idején még azt a JNY25-öt hasz-
nálták, amelyet a haditengerészeti hírszerzők 
már jól ismertek. Ennek köszönhetően Ni-
mitz tengernagy szinte minden fontos infor-
mációt megkapott: az ellenség csatarendjét, 
helyét, a támadás idejét, helyét. 5 
Most az USN készült csapdát állítani, 
amihez minden elérhető, bevethető hordozó-
ra szükség volt. Május 19-én a TF17 kifutott 
Tongatabuból és május 27-én ért Pearl Har- 
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borba. A Yorktown-t azonnal szárazdokkba 
vitték, és gigászi munka kezdődött rajta, hogy 
néhány nap alatt kijavítsák azokat a sérülése-
ket, amelyekhez a karbantartók főnöke sze-
rint három hónapra lett volna szükség. 6 
Halsey egy dühítő bőrbetegség követ-
kezményeként kórházba került. Utódja a 
TF16 parancsnokaként a fedezet addigi pa-
rancsnoka Spraunce ellentengernagy lett. Az 
eddigi TF parancsnokok közül Spraunce ki-
lógott azzal, hogy semmiféle repülői képesí-
tése nem volt,7 ellentétben Halsey-ye! vagy 
Fitch-csel. A hagyományos iskolához tarto-
zott, akárcsak Fletcher, Kinkaid vagy Smith 
(utóbbi kettő a cirkálókíséret parancsnoka). 8 
A Yorktown sok repülőgépet veszített, ezek 
pótlására rendelkezésre álltak a megtorpedó-
zott Saratoga századai. (A századok számo-
zása a hordozók elkészülési sorrendjében tör-
tént: Langley: 1., Lexington: 2., Saratoga: 3., 
Ranger: 4., Yorktown: 5., Enterprise: 6.) A 
pótlás után a Yorktown repülői vegyes képet 
mutattak: VF-3 (3. vadászrepülőszázad J.S. 
Thach parancsnoksága alatt), VB-3 (3. bom-
bázószázad), VT-3 (3. torpedóvető század) a 
Saratogáról áthelyezve, míg a VS-5 (5. felde-
rítő-bombázószázad) a Yorktown saját alaku-
lata volt. A keveredésből annyi haszon volt, 
hogy, a Yorktown-on 18 helyett 27 vadászgép 
lett. Igy néhány napon belül összesen 3 hor-
dozó volt bevethető. Fletcher — TF17: a York-
town hordozó, 2 nehézcirkáló, 5 romboló — 
27 F4F, 37 SBD és 13 TBD; Spraunce — 
TF16: Enterprise és Hornet hordozók, 5 ne-
hézcirkáló, 1 légvédelmi cirkáló, 9 romboló 
— 54 F4F, 75 SBD és 29 TBD.9 Nekik kel-
lett megállítani, sót, legyőzni a japán flotta 
harcedzett főerőit, némi segítséggel Midway-
ről. Midway tulajdonképpen két szigetből állt: 
a Keleti-szigeten volt egy repülőtér, a Sand-
szigeten pedig egy hidroplánbázis. Az utolsó 
pillanatig áramlott ide az erősítés, ami első 
pillantásra egy tekintélyes légierőt eredmé-
nyezett: 32 PBY járőrgép, 700 mérföldes ke-
resési hatósugárral; 6 vadonatúj TBF Aven- 
ger típusú torpedóvetőgép, amit a Hornet szá-
mára repültek be a 8. század pilótái, hogy 
néhány héten belül felváltsák velük az ósdi 
TBD-ket; 4 B-26 Marauder típusú közepes 
bombázó; 15 B-17-es nehézbombázó; 18 SBD 
Henderson őrnagy vezetésével; 7 F4F vadász-
gép; 19 ősöreg F2A Brewster Buffalo vadász 
és 12 hasonlóan repülőmúzeumba való SB2U 
Vindicator zuhanóbombázó. 1° Ezeknek a re-
pülőgépeknek a fele (közepes- és nehézbom-
bázók, járőrgépek) nem volt alkalmas a hadi-
tengerészeti erők elleni harcra, a másik fele 
(Buffalok, Vindicatorok) pedig reménytele-
nül elavult volt. A kevés jó repülőgép is nél-
külözte a légiháborúban (akkor!) legfonto-
sabb tényezőt: a jó pilótát. A legtöbbjüknek 
fogalmuk sem volt arról, hogy mit keresnek 
Midwayen és soha életükben nem vettek részt 
hajók elleni bevetésen. Az eredményességü-
ket így nem találatokban, hanem a puszta 
jelenlétükkel kell mérni — aminek szintén sze-
repe van egy háborúban. 
Yamamoto terve a Pearl Harbor-i táma-
dás hasonmása volt: több cél, széttagolt erő; 
Nagumo lényegében önmagára volt utalva és 
teljes rádiócsendre utasítva. December 7-én 
egy felkészületlen, hibát hibára halmozó el-
lenfél ellen egy ilyen tery sikeres lehetett, de 
1942. júniusában, amikor az USN vezetése 
többet tudott a japán tervről, mint a JPN 
néhány tisztje, a teljes rádiócsend tovább ne-
hezítette Nagumo helyzetét. 
A támadás első vonalát alkotó tenger-
alattjáró-kordon túl későn állt fel, pusztán 
azért, mert az amerikai flottának a június 4-i, 
Midwayt ért támadás után kellett(!) felvonul-
Ma. Így a japán tengeralattjárók nagy része 
az ütközet során semmiféle szerepet nem ka-
pott. Néhány különleges naszádnak hidro-
plánokat kellett volna indítania Hawaii felé 
(K-művelet), hogy megbizonyosodjanak ar-
ről, hogy az amerikai flotta valóban a kikötő-
ben tartózkodik." Az indítási pontnál azon-
ban egy amerikai hidroplán-ellátó cirkált és 





offenzív fegyverzet, lefújták a K-mfiveletet. 
Nagumot nem idegesítette a dolog, mert a 
rádiócsend miatt nem is értesítették. O 4-én 
délelőttig úgy hitte, minden a terv szerint 
halad. 12 
Valójában a TF17 már május 30-án ki-
hajózott Pearlból es június 2-án délután talál-
kozott Spraunce TF16 kötelékével, egy Point 
Luck (Szerencsepont) fedőnevű helyen. Mö-
göttük üresen csapódott be a japán tenger-
alattjárók csapdája. A japán flotta várható ér-
kezési útvonalán English tengemagy minden 
elérhető tengeralattjárója (12 naszád) készült 
a japánok fogadására. 13 
A tervek szerint a japán flottának június 
3-án kellett a midway-i felderítők hatósuga-
rába kerülnie. Simard kapitány, a légierő pa-
rancsnoka kora reggel elindította felderítőit 
és már 9 óra előtt egy PRY Catalina pilótája 
kontaktust jelentett, amit 11 órára úgy írt le, 
mint egy tucat nehéz hajót 15 csomós sebes-
séggel, ami a főerő. Ez utóbbi jelentése oko-
zott egy kis zűrzavart, mert Nagumo főerejét 
északnyugat felől várták, ahol jelenleg a tere-
bélyes felhőzet alatt könnyen elrejtőzhetett. 
Ez a jelentés túl délre volt a japán tervhez 
képest. Valójában Kondo tengernagy meg-
szálló ereje volt. Simard úgy gondolta, hogy 
ez is több a semminél, es 9 B-17-est indított 
ellenük. Midwaytől 600 mérföldre találtak rá 
Kondóra délután 4 órakor, es 10 ezer lábról 
hajtottak végre szintbombázást, ami jelenté-
sük szerint eltalált 2 csatahajót vagy cirkálót 
és 2 szállítóhajót. (Valójában egy japán hajó 
sem szenvedett károkat) Éjjel a PRY-ok (ame-
lyekre 1-1 torpedót erősítettek) támadták meg 
Kondót és torpedótalálatot értek el az Ar-
gentina Maru szállítóhajón, ami kisebb káro-
kat szenvedett. 14 
Ez a két légitámadás még mindig nem 
riasztotta Yamamotót és Nagumot, mert a 
szárazföldi gépek kétségkívül Midwayről jöt-
tek és az amerikai flotta jelenlétének semmi 
jele sem volt. 
Délutánra Nimitz tisztázta, hogy a je- 
lentett japán erő nem Nagiuno csapásmérő 
ereje — az másnap várható északnyugatról. 
Fletcher (6 a rangidős parancsnok Spraunce-
al szemben) így északnyugat felé indult, hogy 
a másnapi támadást minél közelebbről indít-
hassa. 15 
Messze északon, Kakuta tengernagy 2. 
Mobil Ereje (Ryujo, Junyo könnyű-hordozók 
és kíséretük) Dutch Harbor ellen indított lé-
gitámadást, pocsék időjárási körülmények 
között. Összesen 9 Val és 3 Zero találta meg 
a célt, ahol csak kisebb károkat tudtak okoz-
ni. 4-én ezért Kalcuta megismételte a légi 
csapást (11 Val, 6 Kate, 15 Zero), amely 
ezúttal az olajtárolók elpusztítását eredmé-
nyezte. Egy járőröző Catalina észrevette a 2. 
Mobil Erőt es az USAAF ellentámadást indí-
tott: nem értek el találatot, sőt, egy B-26-os 
és egy B-17-es bombázót lelőtt a japán légvé-
delem. Dutch Harbor megbénítása nem si-
került, ezért Yamamoto lefújta Adak invázió-
ját. Attun es Kiskán a japánok lényegében 
ellenállás nélkül partra tudtak szállni. Nimitz 
és Fletcher nem kapta meg a Kakutáról szóló 
híreket, de ennek nem is volt jelentősége. 
Tudták, hogy az csak elterelés, így nem való-
színű, hogy érdemben foglalkortak volna ve-
le. Készültek a másnapi csatára. 16 
Június 4. Fordulat a Csendes-
óceánon 
Nagumo június 4-én 4 óra 30 perckor 
250 mérföldre Midwaytől megkezdte a repü-
lőgépek indítását. 5 órára 36 Kate, 36 Val 
(1000 fontos bombákkal) es 36 Zero volt a 
levegőben, Tomonaga hadnagy parancsnok-
sága alatt. A japánok számára hasonló volt a 
helyzet Pearl Harbor-hoz: reggeli, meglepe-
tésszerű támadás egy támaszpont ellen, mi-
közben a saját hordozóik egy viharzóna fede-
zetében maradhatnak. Nagumo hajóin 58 
Zero, 50 Val és 57 Kate maradt hajók elleni 
fegyverzettel — páncéltörő bombák, torpedók 
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— arra az esetre , ha az amerikai flotta várat-
lanul felbukkanna. Midwayen hajnali 3 órára 
már mindenki elfoglalta a harcálláspontját, és 
felkészült a várható támadásra. 4 órakor fel-
szálltak a Catalinák, akiknek a hullámhosszát 
a szigorú rádiócsendet tartó Fletcher is fi-
gyelte. A reptér és a hordozók felett 15 és 20 
ezer láb között a légibiztosítás vadászgépei 
(CAP, Combat Air Patrol) megkezdték a jár-
őröz,ést. 17 
Nagumo a Tone és a Chikuma nehézcir-
káló hidroplánjait küldte járőrözni kelet-észak-
kelet felé, bár még nem számított az USN 
felbukkanására (a tery szerint ennek még nem 
volt itt az ideje) . 18 5 óra 34 perckor Ady 
hadnagy PBY járőrgépéről észrevette Na-
gumo csapásmérő flottáját. A Tone nehézcir-
káló tüzet nyitott, ekkor Ady bemenekült egy 
felhőbe, de leadta közben a kontaktus helyét, 
a becsült sebességet és irányt. Hordozókat is 
jelentett, amit 10 perc múlva kiegészített az-
zal, hogy sok repülőgép tart Midway felé. 
6 óra 3 perckor vették a Yorktown-on a 
japánok pontos pozícióját: Nagumo 180 mér-
földre Midway-től, dél-délkeletre 200 mér-
földre volt Fletdtertől. A Yorktown felderítői 
ekkor még visszafelé tartottak a hordozóra, 
így Fletcher nem indíthatott azonnal légi csa-
pást. Spruance azonban parancsot kapott, 
hogy forduljon délnyugatnak és azonnal tá-
madjon. A támadás megindítása ekkora tá-
volságból túl rizikós volt: az F4F-ek és TBD-
k hatósugarának határán volt Nagumo. Kb. 
100 mérföldről lett volna ideális a támadás, 
de ahhoz kb. reggel 9 óráig várni kellett vol-
na, időt adva a japánoknak arra, hogy felfe-
dezzék és megtámadják őket. Spraunce vé-
gül reggel 7-kor szélbe fordult és szinte minden 
gépét elindította a japánok ellen: azEnterpise-
ról 33 SBD (15 gép 1000 fontos, a többi egy 
500 és két 100 fontos bombával felszerelve) 
W. McClusky korvettkapitány (az Enterprise 
repülőcsoportjának a parancsnoka) vezetésé-
vel, 14 TBD E. E. Lindsey parancsnoksága 
alatt, akiket J. S. Gray hadnagy 10 vadászgé- 
pe oltalmazott. Az Enterprise-on csak a légi-
fedezet vadászgépei maradtak. A Hornet is 
hasonlóképpen kiürült: 15 TBD J. C. Wald-
ron, 35 SBD R.R. Johnson és 10 vadászgép 
S. G. Mitchell vezetésével tartott a japánok 
felé. Nehezítette Nagumo megtalálását, hogy 
sűrű felhőzet védte a japánokat, miközben 
Fletcher hajói fölött derült, tiszta idő volt. 19 
Közben Midway fölkészült a japán légi-
támadásra: a vadászgépek Parks őrnagy ve-
zetésével 17 ezer lábra emelkedtek, és neki-
rontottak a japán bombázóknak, „annyi 
esélylyel, mint egy hógolyónak a pokolban". 
Néhány perc alatt 15 amerikai vadászgéppel 
végeztek a Zerók, Parksszal is. Annyi időt 
azonban sikerült biztosítaniuk Midwaynek, 
hogy valamennyi bombázó felszálljon és elin-
duljon Nagumo felé. Nem volt semmi koor-
dináció vagy taktika: a gépek felszálltak és 
századonként elindultak, hogy megmérkőz-
zenek Nagumo veterán pilótáival, kapitánya-
ival. Először 6 TBF torpedóvető szállt fel 
(Fieberling hadnagy), őket követte a 4 B-26- 
os (Collins százados); a 9 B-17-est (Sweeney 
alezredes) reggel Kondo ellen küldték, de ér-
tesülve Nagumo pozíciójáról, a hordozók el-
len fordították őket. Utoljára szálltak fel a 
zuhanóbombázók: Norris őrnagy a 12 Vin-
dicatorral, majd Henderson őrnagy 16 SBD-
ve1. 2° Éppen időben: 6 óra 31 perckor Mid-
way légvédelme tüzet nyitott az érkező 
bombázókra. Először a Hiryu, Soryu Kate-jei 
vízszintesen bombáztak, azután avatkoztak 
be az Akagi és a Kaga Valjai, miközben a 
Z,erók lőttek mindenre, ami mozgott. 
Tomonaga támadása sikeres volt, csak a 
Midway-i légierőt nem találta a helyén. Ad-
dig pedig nem lehetett megkezdeni a partra-
szállást, amíg az ellenséges repülőegységek 
aktívak — ezt Wake-nél megtanulták. A táma-
dásnál nem sikerült elpusztítania a légvédel-
met és a kifutópályákat, ezért Tomonaga rá-
dión jelentette, hogy még egy támadásra 
szükség van. Őt igazolta, hogy 7 óra 15 perc-





minden vadász szálljon le tankolni. Tehát 
maradtak még vadászgépek (valójában csak 
hét vadász maradt, és közülük is csak három 
volt bevethetó állapotban). 
A második csapáshoz azonban a repülő-
gépek torpedóit bombákra kellett cserélni. 
Az átfegyverzés bonyolult művelet volt: a re-
pülőgépeket le kellett vinni a repülőfedélzet-
ről a hangárba, ott leszerelni a torpedókat és 
azokat eltenni a raktárba, majd felszerelni a 
bombákat; visszaemelni a gépet a repülőfe-
délzetre és indítani. Mindezt hordozónként 
másfél tucat repülővel meg kellett csinálni! 21 
Alig kezdődött el az átfegyverzés, amikor 
szétszórva, kis kötelékekben, de megérkez-
tek Midwayről az amerikai gépek: először a 
6 TBF támadott, de eredmény nélkül és az 
alakulat 5 gépét lelőtték a Zerók. Utána köz-
vetlenül érkezett a 4 B-26-os torpedóval fel-
szerelve. Ők sem találtak el semmit, és két 
gépiiket elveszítették. Nem volt vadászkísé-
retük, nem működtek együtt és egy oldalról 
közelítettek, megkönnyítve a japánok dolgát. 
A támadók kétségkívül Midwayről jöttek, így 
Nagumo megkezdte a zuhanóbombázók pan-
céltörő bombáinak kicserélését szárazföldi 
célok elleni bombákra. 8 óra 30 perc előtt el 
kellett indítania a második hullámot, mielőtt 
Tomonaga gépei visszatérnek. 22 
7 óra 28 perckor jelentette a Tone 4-es 
számú felderítő hidroplánja, hogy Midwaytől 
keletre 10 felszíni hajót észlelt. A jelentés nem 
szólt repülőgép-hordozóról, így Nagumo úgy 
gondolta, bőven van ideje még egy támadást 
intézni Midway ellen és utána leszámolni az 
amerikai hadihajókkal. 
7 óra 55 perckor megérkeztek Hen-
derson zuhanóbombázói 10 ezer láb magas-
ságban, vadászkíséret nélkül. Mivel a pilóták 
egy részének semmiféle gyakorlata nem volt, 
ezért Henderson siklórepülésből akart born-
bázni 4000 lábról. A Zerok leradírozták őket 
az égből, anélkül, hogy találatot értek volna 
el. Csak 8 agyonlyuggatott SBD tudott vissza-
térni Midwayre. Hendersont lőtték le első- 
nek. 23 A japán kötelék szétzilálódott, a Zerók-
nak elfogyott a lőszere, idő kellett, amíg új-
rarendezik a sorokat. Ekkor érkezett meg 
Sweeney alezredes B-17-eseivel 20 ezer láb 
magasságban, gépenként négy tonna bombá-
val. Egy találatot sem értek el a jól manővere-
ző japán hajók ellen. 
A japán repülőgépek átszervezése csak-
nem befejeződött, amikor a Tone 4-es számú 
gépe az ellenséges flottánál egy repülőgép-
hordozóról tett jelentest.24 Nagumo azonnal 
leállította az átfegyverzést, amivel nem kis 
káoszt idézett elő a hangárokban. Ekkor lé-
pett színre a 11 Vindicator Norris őrnagy 
vezetésével. Azonnal Z,erok támadtak rá és ő 
kétezer lábról bombázta a Haruna BC-t. Nem 
ért el találatot ő sem, de 9 Vindicator haza-
tért épségben. 
Nagumo újabb átfegyverzési parancsa-
kor a Hiryu és Soryu zuhanóbombázói beve-
tésre készen voltak. A Zeroknak azonban 
nem volt elég üzemanyaga, hogy elkísérjék 
őket és vadászkíséret nélkül úgy járhattak 
volna, mint az amerikai gépek Midwayről. 
Nagumo teljes csapást (zuhanóbombázók, 
torpedóvetők vadászgépekkel) akart, 25 ami 
időbe telt, főleg, hogy ekkor érkeztek vissza 
Tomonaga gépei, akiknek mindenképpen le 
kellett szállniuk. Nagumo ezért kiüríttette a 
repülőfedélzetet és Tomonaga megkezdte a 
leszállást. Az utolsó gép 9 óra 18-kor landolt. 
A Tone gépe, amely a sok zűrzavart okorta, 
hazaindulása előtt még 10 torpedóvetőt je- 
lentett, amelyek Nagumo felé tartottak.
A japán csapásmérő erő északkelet felé 
fordult, az amerikai flotta felé. Közben a 
Yorktown 8 óra 38 és 9 óra 6 perc között 
elindította repülőit: 17 SBD M.F. Leslie sor-
hajóhadnagy parancsnoksága alatt, 12 TED 
Massey és 6 F4F J.S. Thach vezetésével. Az 
5. felderítő-bombázó századot (19 SBD) 
Fletcher visszatartotta, mert nem akarta meg-
ismételni a Korall-tengeren elkövetett hibát, 
amikor egész repülőerejét bevetette egyetlen 
könnyű-hordozó ellen, miközben az ellensé- 
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ges főerő veszélyesen meg tudta őt közelite-
ni.27 Az amerikai haditengerészeti légitáma-
dás elméletben ragyogóan festett: a torpedó-
vetők ezer láb magasságban, 19 ezer lábon 
az SBD-k, 22 ezer lábon a kísérővadászok. 
Először a lassú torpedóvetőket indították, 
akiket a többi gépnek be kellett érni és egy-
szerre kellett támadniuk. A valóságban ez 
nem valósult meg: a századok közti rádió-
kapcsolat megbízhatatlan volt, gyakran vizu-
ális kontaktusuk sem volt. Lényegében mind-
egyik század a saját harcát vívta. 2 
Waldron (8. torpedóvető század a Hor-
netről) TBD-i támadtak először: mind a 15 
gépet lelőtték, anélkül, hogy egyetlen talála-
tot elértek volna. A század egyetlen túlélője 
G. Gay hadnagy volt. A Hornet többi gépe 
reménytelenül elkeveredett Nagumo észak-
kelet felé történt elfordulásának »köszönhe-
tően". Egy század SBD a kísérővadászokkal 
Midway felé indult tankolni, de túl későn: 10 
F4F és 5 SBD kényszerleszállást hajtott vég-
re a tengeren. A másik SBD század a Hornet 
felé indult.29 
A 8. torpedóvető század pusztulása után 
10 perccel, 9 óra 31 perckor Lindsey 14, 
szintén védtelen TBD-je támadott az Enter-
prise-ról. Nincs találat és a légvédelem a Ze-
rók segítségével 10 TBD-t lelőtt. A 6. va-
dászrepülő század eközben a magasban 
keringett és várta a zuhanóbombázókat, hogy 
összehangolt csapást mérjenek. Nem is érte-
sültek az alattuk támadó torpedóvetők pusz-
tulásáról. Azután, amikor fogytán volt az 
Üzemanyag, visszatértek az Enterprise-ra. 3° 
A 3. torpedóvető századot hiába oltal-
mazta Thach 3. vadászrepülő századának 6 
gépe: csaknem egyszerre támadták meg őket 
a Z,erok. Thach 2 vadászgépet veszített, de a 
másik 4 nagy nehézségek árán hazajutott. 
Masseynek nem volt esélye. 2 TBD élte csak 
túl az újabb eredménytelen támadást, de ők 
is kényszerleszállást hajtottak végre. 10 óra 
15 percre31 a 41 TBD-ből 37 elpusztult és a 
maradék 4 is kényszerleszállást hajtott végre  
a tengeren. A négy japan hordozó a soroza-
tos légitámadások elhárítása után szélbe for-
dult és felkészült a repülőgépek indítására a 
hordozó Yorktown ellen. Hosszas keresgélés 
után ekkor találtak rájuk csaknem egyszerre 
McClusky és Leslie SBD-i (6. felderítő, 6. 
bombázó és 3. bombázószázad). A japánok 
ideális célpontok voltak: alig manővereztek, 
gyenge volt a légelhárítótűz és a rettegett 
Z,erok kis magasságban cirkáltak a torpedó-
támadások után. Leslie (egyetlen gépet sem 
veszítve) a Soryut támadta és 3 bombatalálata 
óriási tüzeket okozott: McClusky gépei elta-
lálták a Kagát (4 bomba) és az Akagit (2 
bomba). Mindhárom hordozó megbénult és 
este elsüllyedtek. Nagumo a támadás után, 
10 óra 27 perckor átszállt a Nagara könnyű-
cirkáló fedélzetére. Az, hogy a japán hordo-
zók relative kevés találattól megbénultak (pl. 
a brit Illustrious 6 bombatalálat után elérte 
önerőből Máltát a Földközi-tengeren),32 nem-
csak a hajók sérülékenységére vezethetők visz-
sza. A fedélzetek zsúfolásig voltak repülőgé-
pekkel és a többszöri átfegyverzés kapkodássá 
fajult: a torpedók és bombák szanaszét he-
vertek. Ezért a találatok számát is csak be-
csülni lehetett a sok másodlagos robbanás 
miatt. 33 
Nagumo áttelepülése idején ideiglene-
sen Abe tengernagy vette át a parancsnoksá-
got a Tone nehézcirkálón. 10 óra 50 perckor 
kiadta a parancsot az egyetlen sértetlen hor-
dozónak, a Hiryunak a támadásra. Yama-
guchi ellentengernagy, a 2. repülőgép-hor-
dozó divízó (Hisyu, Soryu) parancsnoka már 
a Kaga elleni támadás idején elkezdte a repü-
lőgépek indítását, így 11 órára már 18 Val és 
6 Zero volt útban a Yorktown felé. 34 
Ugyanekkor Fletcher 10 SBD-t indított 
útnak, hogy lokalizálják a 4. Japan hordozót 
(a délelőtti légitámadások során a japán hor-
dozók négyszög-alakzata felboMblott és a 
Hiryu látótávolságon kívülre került). 11 óra 
59 perckor a Yorktown radarjának hatótávol-





és hat Zero gépe. Az időben riasztott CAP 
kilenc, a légvédelem két Vak lőtt le. A mara-
dék nyolc bombázó négy telitalálatot ért el a 
hordozón, ami hihetetlenül jó eredmény és 
ragyogó példa a japan pilóták kiválóságára. 
A Yorktown a bombák hatására ideigle-
nesen megbénult (Fletcher átszállt az Astoria 
nehézcirkálóra), 35 de a 2. hullámban érkező 
Tomonaga 10 torpedóvetője és 6 Zeroja szá-
mára fél háromkor sértetlennek tűnt. Ezek 
lényegében a Hiryu utolsó gépei voltak. 8 
F4F szállt fel a Yorktownról, de nil kevés volt 
az üzemanyaguk. Viszont a kíséret mindent 
bevetett a közeledő Kate-k ellen, még a cir-
kálók nehézlövegeit is, hogy az alacsonyan 
közeledő gépeket a tengerbe sodorják. Az 
elszánt védekezés során Tomonaga és 7 társa 
lángolva lezuhant. 36 
A Yorktown 2 torpedótalálatot kapott és 
17 fokra megdőlt. A hajó leállt és süllyedni 
kezdett, így Buckmaster kapitány elrendelte 
a kiürítést. A két légitámadás bebizonyította 
az 5 hüvelykes légvédelmi ágyúk hatékonysá-
gát, de a hajókról hiányoztak még a nagy 
mennyiségű 20-40 mm-es gyorstüzelők. 37 
Fletcher átadta a parancsnokságot Spraunce-
nak, mivel neki legalább volt harcképes hor-
dozója. 14 óra 45-kor bukkantak rá a felderí-
tők aHiryura és kíséretére. Délután fél négykor 
Spraunce elindította nagy nehezen összeka-
part 24 zuhanóbombázóját (10 az Enterprise-
ról, 14 a Yorktown-ról). 38 
Yamaguchi megmaradt repülőivel 3. 
csapásra készült (6 Zero, 6 Val, 4 Kate). 
úgy hitte, hogy a nap folyamán két ellensé-
ges hordozót talált el, így az erőviszonyok a 
legrosszabb esetben is kiegyenlítődtek. 13 
ezer ábról 17 órakor az SBD-k megkezdték 
a támadást Nagumo utolsó hordozója ellen. 
4 találatot értek el és csak 2 gépet vesztettek 
(Butlert és Wisemant — később rombolókat 
neveztek el róluk) . 39 Fél órával később érke-
zett a Hornet 16 SBD-je és pont annyi ered-
ményt értek el, mint reggel: semmit. A B-
17-esek is megérkeztek Midwayről, de a  
szintbombázá s a gyorsan manőverező hajók 
ellen abszolút hatástalan volt (a csata során 
egyetlen B-17-esről ledobott bomba sem ta-
lált). A lángoló, sodródó Hiryura már nem is 
volt érdemes bombát vesztegetni40 (június 5- 
én 9 órakor süllyedt el). 
Yamamoto, amikor értesült a 4 hordo-
zó pusztulásáról, némi vívódás után lefújta a 
hadműveletet. 41 Az ütközet eldőlt, de kisebb 
akciókra még sor került. Ez a japánoknak a 
Mikuma nehézcirkálóba került, amelyet ame-
rikai zuhanóbombázók süllyesztettek el, mi-
után összeütközött a Mogami Cirkálóval. A 
Mogami és 2 romboló súlyosan megsérült. Itt 
már a Hornet SBD-i is jobban szerepeltek.42 
Az 1-168 végzett a Yorktownnal és a Ham-
mann rombolóval. Ez a két hajó volt az 
amerikaiak össz hajóvesztesége Midwaynél, 
amelyet az amerikai haditengerészet utólag a 
döntő csataként értékelt.43 
A négy legjobb japán hordozó merült 
hullámsírba és 90, pótolhatatlan harci tapasz-
talatokkal rendelkező pilóta is a veszteséglis-
tára került több ezer tengerész mellett. 44 
Cserébe egy amerikai hordozó elvesztése 
nem volt túl nagy ár. Az erőviszonyok ki-
egyenlítődtek és ez lehetőséget adott az USN-
nek egy offenzívára Guadalcanalnál. 
Adok-kapok: Guadalcanal 
A japánok ezt tekintették a háború dön-
tő csatájának, mert a fél éven át tartó felőrlő 
harcok után már csak védekezésre futotta az 
erejükből. Az első, hordozók által vívott 
csata Guadalcanal térségében, augusztus 23. 
és 25. között zajlott le (Kelet-Salamon-szige-
teki csata). A japánok 4 szállítóhajót akartak 
Guadalcanalhoz eljuttatni. Őket Midway óta 
a legnagyobb flottakülönítmény fedezte: Na-
gum° altengernagy a Sholzaku és Zuilzaku 
hordozókkal (131 repülőgép), a Mutsu csa-
tahajóval, a Hiti és IGrishima csatacirkálók-





haladt egy diverziós különítmény a Ryujo 
könnyű-hordozóval (37 repülőgép), amelyet 
egy cirkáló és 2 romboló kísért. Ellenük 
Fletcher altengernagynak rendelkezésére állt 
3 TF-ban az Enterprise, Saratoga, Wasp hor-
dozó, a North Carolina csatahajó, 4 cirkáló 
és 11 romboló. 45 Augusztus 23-án egy téves 
hírszerzői jelentés szerint a japán flotta vissza-
vonult Trukra. Fletcher a hír hatására a 
Wasp kötelékét elküldte üzemanyagot felven-
ni, így csak két hordozója maradt elérhető 
176 repülővel. Ugyanaznap délután a légi 
felderítés észrevette a 4 szállítóhajót (fedélze-
tükön 1500 katonával) 350 mérföldre. 
Augusztus 24-én Guadalcanaltól keletre 
csaknem egyszerre 'fedezte fel egymás flottá-
ját Fletcher és Nagtuno. A Saratoga gépei 
elsüllyesztették a Ryujo könnyű-hordozót és 
egy rombolót. A japán hordozók ellentáma-
dása az Enterprise ellen irányult és sikerült is 
megrongálni 3 bombatalálattal. Fletcher ez-
után dél felé fordult, hogy másnap újra tá-
madjon, de augusztus 25-re a japánok vissza-
vonultak Truk felé. A japán szállítóhajókat 
ugyan folyamatosan zaklatták Hendersonból, 
de sikerült kirakodniuk és észak felé távozni-
uk. A japánok elvesztették a Ryujot, egy 
könnyűcirkálót, egy rombolót, más egysége-
ik megrongálódtak és 90 repülőgépük el-
pusztult. Ezzel szemben az amerikaiak csak 
20 repülőt veszítettek és az Enterprise rongá-
lódott meg. 46 Kezdett megmutatkozni az 
amerikai repülőgépek, pilóták fölénye. Ek-
kor már a TBF Avenger váltotta fel a TBD 
Devastatort és a hordozókon lévő vadászgé-
pek, légvédelmi ágyúk számát is megnövel-
ték. A japán gépek ezzel szemben nem vál-
toztak, csak a pilóták minősége romlott. Az 
amerikai hordozók száma a következő idő-
szakban redukálódott: augusztus 31-én a 
Saratogát megrongálta egy tengeralattjáró, 
szeptember 15-én az 1-19 elsüllyesztette a 
Waspot. A következő nagyobb akcióra októ-
ber 26-27-én került sor a Santa Cruz-szige-
tek közelében.47 
Az amerikai pilóták ekkor már kidol-
gozták a Zerók ellen a megfelelő taktikát, 
aminek fő eleme a tűzerő és a sebesség volt. 
A Zero nem volt páncélozva, így nem sok 
eséllyel indulhatott harcba a B-17-es Repülő 
Erődökkel szemben. Szeptember 12-én pél-
dául egy B-17-es négy támadó vadászgépet 
semmisített meg. A Wildcat pilóták pedig 
kihasználták, hogy gépiik jobban zuhant a 
Zerónál, mert nehezebb: nagy magasságból 
csaptak le a Z,erókra, majd kihasználva a 
megnövekedett sebességet, felhúztak a ma-
gasba. Szeptember 10-én 11 F4F Wildcat 
harcba bocsátkozott 27 G4M Betty nehéz-
bombázóval és az őket kísérő 30 Zeróval. 
Négy Betryt lelőttek, míg egy F4F volt a saját 
veszteség. Ilyen eredmény még Midway ide-
jén elképzelhetetlen lett volna. 48 
Santa Cruz-nál T. C. Kinkaid altenger-
nagy flottája vonult fel két csoportban: Enter-
prise hordozó, South Dakota csatahajó, 1 
nehézcirkáló, 1 légvédelmi cirkáló, 8  rombo-
ló és a Hornet hordozó, 2 nehézcirkáló, 2 
légvédelmi cirkáló, 6 romboló. Velük szem-
ben a japánok két nagy flottaköteléket vonul-
tattak fel. Kondo elővédjéhez tartozott a 
Junyo hordozó, a Haruna és a Kongo csatacir-
kálók, 5 cirkáló, 14 romboló és 55 repülő-
gép. Nagumo tengernagy főerejét a Shokaku, 
Zuikaku hordozók, a Zuiho könnyű-hordo-
zó, a Hiei, IGrishima cstacirkálók, 5 cirkáló, 
15 romboló és 157 repülőgép alkotta. Az 
amerikai hordozókon 171 gép, Hendersonon 
további 60 állt velük szemben. 
Október 26-án reggel egy felderítő re-
pülőgép bombájával súlyos károkat okozott a 
Zuihónak, Kinkaid légitámadása 5 találatot 
ért el a Shokakun, amelyet hónapokra ki kel-
lett vonni a harcokból. A japán légicsapás 1. 
hulláma a Hornet hordozót több bombával és 
2 torpedóval találta el, a 2. hullám az En-
terprise-nak okozott károkat 3 bombatalálat-
tal. Ennek ellenére az Enterprise akcióképes 
maradt. 1-1 bombatalálatot kapott a South 





cirkáló. A légelhárítás hatékonyságát jól mu-
tatta, hogy a South Dakota kizérei 26 japán 
repülőt lőttek le. Délutánra az Enterprise sé-
rüléseit annyira kijavították, hogy akcióké-
pes maradjon, miközben a luny° és a Zuikaku 
bevetette megmaradt gépeit a súlyosan meg-
sérült Hornet ellen: további 2 bomba- és 1 
torpedótalálat után a hordozót ki kellett ürí-
teni, majd elsüllyeszteni, hogy ne kerüljön a 
japánok kezére. Az amerikaiak 70, a japánok 




A legnagyobb, repülőgép-hordozók köz-
ti ütközetre 1944 júniusában került sor a 
Mariana-szigeteknél. Az erőviszonyok 1944- 
re gyökeresen megváltoztak: 1941. decem-
ber és 1943. december között az USN szol-
gálatba állított 8 csatahajót, 4 nehézcirkálót, 
15 könnyűcirkálót, 207 rombolót, 109 kísé-
rőrombolót, 7 hordozót, 9 könnyű-hordozót, 
29 kísérő-hordozót és 88 tengeralattjárót. 5° 
A Midway és Guadalcanal után megtizedelt 
JPN ismét egy döntő csatában óhajtotta le-
győzni az amerikaiakat, hogy átvegye a kez-
deményezést. Ehhez az erői azonban már 
elégtelenek voltak. Ráadásul az amerikai kód-
fejtők révén a japánok minden mozdulatáról 
azonnal tudomást szerzett Nimitz és Mac-
Arthur. Yamamoto tengemagy 1943. április 
18-án a kódfejtők áldozata lett, amikor Ra-
baulból Buinra repülve 18 P-38-as vadászgé-
pet direkt ellene vetettek be. A parancsot 
Nimitz és Halsey adta ki a lelövésre. Béké-
ben ez előre megfontolt gyilkosságnak minő-
stilt volna. 51 
A japánokat ekkorra már kiszorították a 
délnyugat Csendes-óceánról vagy elszigetel-
ték őket Rabaulban, Bougainvillen. 
nea nagy része MacArthur kezébe került, a 
Gilbert-szigeteket (Tarawa, Makin), Mar- 
shall-szigeteket, Eniwetokot Nimitz foglalta 
el. 52 Az amerikai erőknek nemcsak döntő 
mennyiségi, hanem minőségi fölényt is sike-
rült kivívni. Az F4F Wildcat vadászt felvál-
totta a speciálisan a Zero ellen tervezett F6F 
Hellcat. Ez minden téren felülmúlta a Z,erot 
és 6 Browning-géppuskája pusztító tűzerőt 
képviselt. Az SBD Dauntlessnek is megjelent 
az utódja az SB2C Helldiver képében. 53 A 
hajók fedélzetét zsúfolásig megtöltötték a 
különböző légvédelmi fegyverek, amelyek 
már új rendszer szerint működtek. 1943. ja-
nuár 5-én a Helena könnyűcirkáló radar alap-
ján vezérelt légvédelmi fegyvereivel lelőtt egy 
japán repülőgépet. A lövedék a radarjel alap-
ján az ellenséges gép közelében robbant. Ezt 
a rendszert csak a tengeren használták, hogy 
még véletlenül se kerülhessen a japánok ke- zébe.54 
A sok új hordozó megkövetelte a hadi-
flották szervezeti átalakítását is: létrejöttek az 
önálló flották (3. Halsey, 5. Spraunce), ahol 
a hadihajók mellett nagyszámú ellátóhajó te-
vékenykedett, meghosszabbítva a tengeren 
töltött időt. A repülőgép-hordozókat nem 
egyesével szervezték TF-ba, hanem össze-
gyűjtötték őket 1 TF-ba, Mitscher tenger-
nagy parancsnoksága alá. A TF száma attól 
függött, hogy melyik flotta hadműveletét tá-
mogatta. Például a Mariana-szigeteknél Spra-
unce alá rendelve TF58, Leyténél Halsey pa-
rancsnoksága alatt TF38. 55 
A kisebb méretű kísérő-hordozókat a 
szállítóhajók közvetlen támogatására alkal- 
mazták légvédelmi, tengeralattjárók elleni és 
kisebb légicsapások indításának feladatával. 56 
Yamamoto tengemagy utóda Koga ten- 
gernagy volt. (5 is mindenáron a döntő csata 
megvívására törekedett, de 1943-ban erre 
nem nyílt lehetősége, Mert a japán hordozók 
repülőgépeit Guadalcanal óta újra meg újra 
megtizedelték Új-Guineától a Gilbert-szige- 
tekig. 57 1944. tavaszán a japán flotta két fő 
egységre volt bontva: az 1. Mobil Flotta 
Ozawa tengernagy parancsnoksága alatt Ta- 
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wi Tawiban állomásozott, a Celebesz-tenger-
tól északra, logisztikai (elsősorban üzem-
anyag) problémák miatt. Tőle leválasztva te-
vékenykedtek a csatahajók és kísérőhajók, 
amelyek Új-Guineánál a biaki partraszállást 
(1944. május 27.) akarták szétverni és után-
pótolni az ottani japán csapatokat (KON-
művelet). A KON-műveletet háromszor in-
dították el, de a szövetséges légierő és a 
tengeralattjárók folyamatosan meghiúsítot- 
tgos 
Mitscher tengernagy TF58-a június 11- 
től kezdve sorozatos légicsapásokat mért a 
Mariana-szigeteken lévő japán légibázisok 
ellen: Saipan, Rota, Guam, Tinian a főbb 
célpontok. 59 1943. januárjára az USN-nek a 
Csendes-óceánon csak két hordozója maradt: 
az Enterprise és a Saratoga. 1943. közepére 
készültek el az EssEx-osztály első hajói, a 
YoRK-rowN-osztály továbbfejlesztett változatai: 
Essex,Interpid,BunkerHigLexington,Yorktown, 
Wasp, Hornet. 9 épülő könnyűcirkálót köny-
nyilhordozóként fejeztek be és 3 tucat keres-
kedelmi hajót alakítottak át kísérő-hordozó-
vá.60 Ezen az óriási hordozó erőn (TF58) 
több repülőgépet összpontosítottak (és job-
bakat), mint a japán repülőtereken. 1943. 
nyarától nem volt szükség a szárazföldi repü-
lőterek támogatására. 
1944. első hónapjaiban az USN nyu-
godtan kivitelezhette a Marshall-szigetek el-
leni támadást, mert a hírszerzés szerint Koga 
tengernagy Új védelmi vonalába ezek nem 
tartortak bele. Koga a döntő csatát a Ma-
riana-szigeteknél akarta megvívni, mert az 
ott lévő számos repülőtérről kiválóan lehetett 
flottáját támogatni. Az amerikaiak a Marshall-
szigeteken bázisokat létesítettek, így a hor-
dozóik el tudták érni Trukot. Koga ezért 
vonta vissza a flottát Tawi Tavvi-ba, még ép-
pen idejében: 1944. február 16-17-én a Hail-
stone-hadművelet keretében az amerikaiak 
hordozóikról légicsapásokat intéztek Truk 
ellen, elpusztítva 250-280 repülőt, két köny-
nyűcirkálót, négy rombolót, három segédcir- 
kálót, két tengeralattjáró-ellátót, 24 kereske-
delmi hajót, köztük három tarikerrel — össze-
sen kb. 200 ezer tonna hajóteret! Trukot ez-
által semlegesítették és mivel megszállását 
semmi sem indokolta,61 Japán kézen maradt 
1945. szeptember 2-ig. 62 Truk izolációja után 
Koga áthelyezte parancsnokságát Davaóba. 
Útban odafelé, repülőgépe eltűnt egy vihar-
ban. A japán Hotta vezetőinek nem volt sze-
rencséje a repülőgépekkel (Yamamoto, Koga). 
Az új parancsnok Soemu Toyoda tengernagy 
lett. 63 
A biaki partraszállás új helyzetet terem-
tett: az ottani repülőtérről elérhetőek a Palau-
szigetek és Yap. Ezért indították be a japá-
nok a KON-akciókat, Biak utánpótlására. 
Ezek végső kudarcát Mitscher marianai por-
tyája jelentette, amelyet csak partraszállási elő-
készületként lehetett értelmezni. Márpedig 
Tinianról, Guamról az amerikai nehézbom-
bázók elérhetik a Fülöp-szigeteket, Formosát, 
Okinawát, Japánt." 
Ozawa tengernagy, a Tawi Tawiban 
lévő flotta parancsnoka ezért azonnal lefújta a 
KONt és elindította az A-Go-t. Döntő csatá-
ra kell kényszeríteni az amerikai flottát. 
Spraunce tengemagy 5. flottájához kb. 525 
hajó tartozott 128 ezer emberrel (ezek két-
harmada tengerészgyalogos). Mitscher ten-
gernagy hét nagy és nyolc könnyűhordozój án  
890 repülő volt, amivel szemben Ozawa csak 
öt nagy és négy könnyűhordozót tudott fel-
vonultami 430 repülőve1. 65 
A japánok 1944-re már technikai hát-
rányban is voltak a mennyiségi mellett. Az 
amerikai F6F Hellcattal szemben a Zero va-
dászgépek alulmaradtak. 66 A Nakajima B6N 
Tenzan (a szövetséges kód szerint „Jill") tor-
pedóvetőt 1944 nyarán állították rendszer-
be;67 a Yokosuka D4Y Suisei („Judy") zuha-
nóbombázó pedig már 1942-től hadrendben 
int. 68 Nagyon jó repülők voltak, de 1944-
ben már esélytelenek a fölényben lévő ameri-
kai vadászgépekkel és a légvédelmi ágyúkkal 





dar segítségével irányítottak. Ugyanakkor a 
japánok még mindig nem rendelkeztek ra-
darra169 és a már 1940 óta használt, hordo-
zókra telepített passzív szonár használhatósá-
ga is erősen megkérdőjelezhető volt, mint az 
a marianai tengeri csatában is megmutatko- 
ZO 70 tt. 
Ozawa gyengébb légierejét azzal akarta 
ellensúlyozni, hogy a csatát a Mariana-szige-
tek közelében vívja meg, számítva az ottani 
repülőterek kb. 500 gépére és a légi bázisok-
ra, mint utánpótlási központokra. Igy a ja-
pán hordozók jóval nagyobb távolságból in-
díthattak légicsapást, mint az amerikaiak, 
mert repülőik le tudtak szállni Guamon tan-
kolni. Ismét fontos szerepet kapott (mint 
Pearl Harbornál és Midwaynél) a meglepe-
tés, és pont annyira sikerült, mint az előző-
eknél. Ozawát már június 13-án, indulásakor 
felfedezte egy járőröző tengeralattjáró. 71 
A pulykalövészet 
Két nappal később, június 15-én meg-
kezdődött a partraszállás Saipan-on. A TF58 
folyamatosan légitámogatást biztosított és a 
szigeteken lévő repülőtereket támadta. Juni-
us 18-ra a japán légierő a Mariana-szigete-
ken gyakorlatilag megszűnt létezni, erről 
azonban Ozawát nem értesítették. Délután 
négy órakor jelentették a tengernagynak az 
amerikai TF58 pozícióját. Aznap már túl 
késő volt egy támadáshoz, ezért Ozawa a 
döntő akciót június 19-re tette. Ezt rádión 
egyeztette Guarnmal, megtörve a rádiócsen-
det. Súlyos hiba volt, amit csak az csökken-
tett, hogy Spruance nem adott hitelt a jelen-
tésnek, mert számításai szerint Ozawának 
keletebbre kellett tartózkodnia annál a pont-
nál, ahonnan a rádióüzenetet vették. 
Az amerikai vezetés (Mitscher a hordo-
zókkal, Lee tengemagy a csatahajókkal) de-
fenzív volt, mert Spruance, a főparancsnok 
kettős feladattal bízta meg őket: végezni a  
japánokkal, ugyanakkor folyamatosan bizto-
sítani a Saipannál álló csapatszállítókat. Így 
nem távolodhattak el túlságosan nyugat felé 
es ez valószínűvé tette, hogy a japánok indít-
ják el az első csapást. 72 1942-ben ez minden 
bizonnyal végzetes lett volna, de a körühné-
nyek 1944-re gyökeresen megváltoztak. Az 
elit japán pilóták életüket veszítették Mid-
waynél, Guadalcanalnál, Új-Guineában vagy 
valahol a Csendes-óceán végtelen szigetvilá-
gában. Csak a századparancsnoki szinten le-
hetett olyan pilótákat találni, akik felértek a 
jól kiképzett, tapasztalt amerikaiakkal. 
Gyenge pilóták, korszerűtlen gépek és 
technikák a túlerő ellen — mindez garantálta 
Ozawa vereségét. Június 19-én 7 óra körül a 
japán felderítőgépek Saipantól 300 km-re 
nyugatra találták meg Mitscher hajóit. 73 Oza-
wa 1. támadóhulláma (45 Zero bombákkal 
felszerelve, 8 Jill torpedóvető 16 Zero kísére-
tében) fél kilenckor szállt fel. őket követte a 
2. (53 Judy zuhanóbombázó, 28 Jill torpe-
dókkal és 48 Zero), majd tíz órakor a 3. (25 
Zero vadászbombázó, 7 Jill torpedóvető 15 
kísérővadásszal), végül fél tizenegykor a 4. 
(10 Zero bombákkal, 9 Judy és 27 Val zuha-
nóbombázó, 9 Jill torpedóvető és 29 kísérő 
Zero) hullám. Impozáns légiflotta, de a kor-
szerű harcászatról fogalmuk sem volt: egyet-
len Judy vitt fóliakötegeket az amerikai rada-
rok megzavarására. 74 
Az 1. hullám gépei tíz órakor bukkan-
tak fel az Alabama csatahajó radarján 250 
km-es távolságban. Amikor az ellenük induló 
Hellcat vadászok felszálltak, még mindig 150 
km-re voltak. A japánok ekkor játszották el 
maradék esélyeiket: az élen haladó repülőgé-
pek lustán körözni kezdtek, hogy bevárják 
társaikat és ezzel időt adtak a Hellcat-eknek, 
hogy támadási magasságba (6000 méter) 
emelkedjenek. Aztán az amerikai vadászok 
akcióba léptek és a japán kötelék teljesen szét-
forgácsolódott. Kis, 2-3 gépes rajok próbál-
tak eljutni az amerikai hordozókig; 10 óra 
23 perckor 220 Hellcat 90 km-re a hordo- 
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zóktól gyakorlatilag szétverte az 1. hullámot. 
Csak 27 gép jutott el az amerikai hajókig (a 
hordozókig egy sem), és összesen egy bom-
batalálatot értek el a South Dakota csataha-
jón, megölve 27, megsebesítve 23 embert. 
Ezzel szemben 34 perc alatt 69-ből 41 táma-
dót lelőttek a vadászok, 16-ot pedig a légvé-
delem." 
A 8 óra 56 perckor induló 2. hullám 
még rosszabbul járt. Sabio Komatsu hadnagy 
Judy bombázójáról észrevett egy, a hordozó-
ja, a Taibo felé tartó torpedót. Gépével azon-
nal rázuhant, ami számára és a torpedó szá-
mára is végzetes volt. Önfeláldozása azonban 
hiábavaló volt: a USS Albacore második tor-
pedója eltalálta, és elpusztította a Tailiót. 76 
Nyolc repülő motorhiba miatt visszafordult, 
a többi 119 azonban folytatta útját. Váratla-
nul a japán elővéd csatahajói tüzet nyitottak 
rájuk és 2 saját gépet lelőttek, 8-at visszafor-
dulásra kénvszerítettek. 
11 óra 7 perckor aztán Hellcat-ek keze-
lésbe vették a támadókat és alig 20 japán gép 
érte el a hordozókat. Találatot nem sikerült 
elérniük. A 2. hullám 128 gépéből 97 elpusz-
tult. A 3. hullám 27 repülője eltévedt és vissza-
fordult (legalább nem lőtték le őket). Alig 20 
gép támadta az amerikaiakat, de semmit sem 
értek el, és hét repülőt lelőttek közülük. A fél 
12-kor felszállt negyedik hullám 82 gépéből 
49 tévedt el. A maradékot megtizedelték a 
hordozóknál. A 49 repülőből 39-et Guamnál 
pusztítottak el az amerikai vadászok, melyek 
folyamatosan portyáztak a repülőtereknél. 
Ozawa 374 repülőjéből alig 100 tért vissza a 
hordozókra (amelyek közül a Taibo és a Sbo-
kaku elsüllyedt). Az amerikaiak 24 vadászre-
pülőt veszítettek mindössze. 77 A japán ten-
gcmagy mindezek ellenére bizakodó volt: úgy 
hitte, hogy a hiám7,45 repülőgépek Guamon 
szálltak le a tervek szerint. Ozawa tenger-
nagy északnyugat felé fordult, hogy tankol-
jon és azután folytassa a csatát 21-én. 
Spraunce óvatos volt: még mindig ag-
gódott a csapatszállítók biztonsága miatt. 
Csak 19-én este nyolc órakor fordult a japá-
nok felé nyugatra és csak 20-án délután 4 
órakor találta meg a japánokat 450 km-re, az 
amerikai repülők hatósugarának határán. A 
japánok hajszál híján megúszták. Ha az ame-
rikaiak 20 perccel később indították volna a 
gépeket (17 órakor), akkor a japánokat elrej-
tette volna a jótékony sötétség. Így azonban 
(ha az üzemanyagszint állapotától eltekin-
tünk) a jenkik ideális körülmények között 
támadhattak: szürkületkor, amikor a japánok 
már nem számítottak légitámadásra. 85 va-
dászgép, 77 zuhanóbombázó és 54, jórész 
bombákkal felszerelt torpedóvető tartott 
Ozawa hajói és 65 vadászgépe ellen. A Hel-
katek villámgyorsan végeztek a japán Z,e-
rókkal, miközben a Hiyo hordozót torpedók-
kal elsüllyesztették, a Zuikalat hordozó súlyosan 
megsérült, akárcsak a Cbiyoda könnyű-hor-
dozó. 3 tankhajó súlyos találatokat követően 
hullámsírba merült, a Haruna csatacirkáló és 
a Maya nehézcirkáló megrongálódott. A tá-
madás során 34 amerikai repülőt lőttek le, 
ami nem volt nagy ár ezért a súlyos csapásért 
(Ozawának 35 harcképes gépe maradt)." Az 
amerikaiak számára az igazi kihívás a haza-
térés volt sötétben, porzó üzemanvagtartá-
lyolckal. Nem is sikerült mindenkinek: nyolc-
van repülő kényszerleszállást hajtott végre a 
tengeren, igaz, a legtöbb pilótát sikerült ké-
sőbb megmenteni. 
Másnap reggelre a japánok már túl mesz-
sze jártak, hogy Mitscher bármit is tegyen, 
így a csata kurtán-furcsán, de véget ért. Ha 
Spraunce nem tartotta volna vissza Mitschert, 
nemcsak a japán haditengerészet szenvedett 
volna döntő vereséget a Filippínó-tengeren, 
hanem a teljes japán flotta is. 
A „Mariana-szigeteki nagy pulykalövé-
szeten", ahogy Bluie fregattkapitány, a Le-
xington vadászgépeinek parancsnoka nevezte, 
a japánok 475 repülőből 440-et elveszítettek, 
velük szemben az amerikai repülőveszteség 
136 repülő — 109 fő (a lelőtt repülők sze-





Következtetések? A repülőgép-hordozók 
harcában először került fölénybe a védelem a 
támadással szemben: ehhez rengeteg vadász-
gép kellett és megbízható radar. A japánok 
ráébredtek, hogy a pilóták tudása és a repü-
lőgépek minősége terén behozhatatlan hát-
rányba kerültek. Egyetlen ponton maradtak 
fölényben és ezért ezt kellett kihasználni: a 
morált. A japán pilóták bátorsága legendás 
volt es ha nem volt lehetőség a hazatérésre, 
Inkább egy ellenséges hajóra zuhantak a kény-
szerleszállás helyett. Ez a hozzáállás szerve-
zett formákat kapott, mert 1944. második 
felére nyilvánvalóvá vált, hogy a túlerejű el-
lenséggel szemben bevetett gépek már a fel-
szállás pillanatában elveszettnek tekinthetők. 
Ettől a felismeréstől egyenes út vezetett a 
kamikazékhoz. Öngyilkos-bevetéseket csak 
Japán indíthatott: a nyugati vagy akár az orosz 
kultúra számára elfogadhatatlan lett volna 
embereik szándékos feláldozása. Persze ők is 
hajtottak végre nehéz vagy lehetetlen külde-
téseket, de legalább esélyük volt az embere-
iknek élve megúszni (még Waldron torpedó-
vetői közül is volt túlélő Midwaynél). Ez 
azonban új volt a hadviselés történetében: 
szándékosan feláldozták a pilótákat, hogy 
haláluk (ami amúgy is csaknem biztosra volt 
vehető) valami értelmet kapjon. Bevetésük 
korábban fölösleges lett volna és a harcedzett 
japán pilóták túl értékesek voltak az ilyen 
akciókhoz. 1944-ben, amikor már nem volt 
esély épségben megközelíteni, sikeresen (!) 
megtámadni az ellenség hajóit, majd hazatér-
ni, a japán hadvezetés emberanyaggal akarta 
ellensúlyozni a technikai, anyagi hátrányo-
kat. Japán utolsó, kétségbeesés szülte fegyve-
re volt ez. 80 
Az első bevetést 1944. október 25-én 
Leyténél hajtották végre 5 bombákkal meg-
rakott Zeroval Szeki hadnagy parancsnoksága 
aiatt.81 November végéig Halsey 3. flottája 
elveszített egy rombolót, 5 hordozó megsé-
rült es 2 könnyű-hordozó is károkat szenve-
dett. A Fülöp-szigetek térségében folyamato- 
san erősödött a kamikaze-tevékenység egé-
szen január végéig. Luzon eleste után kezdő-
dött meg Iwo Jimáért a harc (február 19.), 
ahol Spraunce 5. flottája elveszítette a Bis-
marck Sea kísérő-hordozót, míg a Saratoga 
hordozó 6 találat után még úszóképes ma-
radt (hála páncélzatának). A kamikaze-beve-
tések csúcsidószaka az Olcinawáért dúló har-
cok idején volt (április 1. után). 82 2000 japán 
pilóta életének árán a japánok elsüllyesztettek 
26 hajót (egyikük sem volt nagyobb rombo-
lónál) es I64-et megrongáltak. 83 Április 6-án 
futott Id a Yamato a Yahagi könnyűcirkáló 
es 8 romboló kíséretében, csak az odaútra 
elegendő üzemanyaggal. Feladata: minél na-
gyobb károkozás Okinawánál. Esélyük sem 
volt. 7-én a TF58 280 repülőgépe 13 torpedó 
és 8 bombatalálattal elsüllyesztette a világ leg-
nagyobb csatahajóját. A Yahagi cirkáló és 4 
romboló követte a hullámsírba. A Yamato 
pusztulását 3332 fős legénységéből csak 269 
élte túl." 
Ezek már Japán végnapjai voltak, még a 
kamikaze-bevetések is ritkultak: nem volt elég 
kiképzett pilóta, repülőgép, üzemanyag. A 
veszteségeken kívül sikerült elérniük, hogy 
beleplántálták az amerikaiakba a félelmet a 
Japán elleni partraszállástól. Ha néhány „va-
cak" szigetért több ezer pilóta hajlandó felál-
dozni magát, akkor mi lenne a helyzet, ha 
Japánért folyna a harc? Ez a megfontolás bi-
zonyosan befolyásolta a hadvezetést az atom-
bomba bevetését mérlegelve. 
A háború a japán haditengerészet szá-
mára júliusban ért véget, es egy fordított Pearl 
Harborra hasonlított: a 3. flotta repülőgépei 
a kikötőkben pusztították el az Amagi hor-
dozót, az Ise, Hyuga csatahajókat es a Haruna 
csatacirkálót. Ezek voltak Japán utolsó nagy 
hajóegységei, amelyeket az üzemanyaghiány 
kárhoztatott tétlenségre . 85 
Az amerikai flotta sem folytatta sokkal 
tovább a harcot: augusztus 9. és 14. között 
hajtották végre az utolsó támadássorozatot 





az Indianapolis nehézcirkáló volt július 30- 
án, amellyel az I-58-as tengeralattjáró torpe-
dói végeztek. A cirkáló az atombombát szál-
lította Tinianra, a támadás már hazafelé érte. 
Az amerikaiak későn kezdték meg a túlélők 
felkutatását, így az 1199 fős legénységből 
883-an odavesztek, részben a cápák miatt. 86 
Bosszút a küldeményük állt értük augusztus 
6-án Hiroshima felett, ami feleslegessé tette 
az erőszakos partraszállást Japánban. 
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VESZTESÉGEK LEYTENEL (1944. OKTÓBER 24-26.) 
Veszteség Japán USA 
Repülőgép-hordozó 1 
Könnyű repülőgép-hordozó 3 1 
Kísérő repülőgép-hordozó 2 
Csatahajó 3 
Nehézcirkáló  6 
Könnytícirkáló 4 
Romboló 11 3 
Összesített tonnatartalom 
300000 35000 
Repülőgép 150 100 
Halottak száma 10000 1500 
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